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tidak bersifat kepartian 
Acb setttenph p1hak mencutaratan 
pandanpn mena:m.-tl ctarunat )':lnK 
dikatakan mengpntufll J~ 
an. kfoduduk.an Parltmmdan pill han 
ra;.;a. P!llda masa &ama, ada yana 
mempc!n!Jalkan k~ajaran darur:.t 
itu dilaksanakan 
Bap.lmanapun. p;tnda.nKan ilu 
tldak ~nar Sl'kiranya dill hat dalam 
kontf':ks Perlcmbagau dan .eja.rah da 
rurat yang pE"rMh bl·rlaku dl neg."lra 
in! 
S('Cara perundttnJ[lmnya, l't•risy 
tiharan Darurat Sll:'fH'rtl t•·rkanclunR 
dalam Warta Krra.~aan l'U(A) nwn)a 
tak<J.n Y11RK di·Pertunn A gong hcr1ma!1 
hati suatu darurat hcltlr st'11nngbcr 
laku yang menyebabkan ke&t'hunatan, 
k ehldupan ekonoml dan ketentl'ramBn 
awam dalam Per.;t>kutu.m ad.1lah 
terancam bfor lkutan wabak penyakit 
bE>rjangklt la\tu COVI0-19 
Scbelum In I. permlntaan a.&ma 
t1dak diprrktmankan k('rana baamda 
bl"rp;:md:m!llln kt-adaan ma..,lh bok>h 
dikawaii11Pialui peruntukan undana:· 
undana: .edt a ada 
Darurat dl sl.sll\>rlembaa:un 
bl"nnaksud suatu ke.adaan bnhaya 
besarllM'Ilgancam kescl.arn.1tan. 
kesihatan ekonnml atau keterunaman 
awam da dalam l't-rwkutWtn !'tau 
mana-mana bahaglann)"ll 
Ia aama .ta. aocaman beaar ber-
lu:naan sedang bt'riaku atau apobila 
Yang dJ.Pettuan AeonK berpuas hat I 
ttu akom berlaku sc:prrtt diperun· 
tuk k.a n Perkanll.SO Ptrlem.bap..an 
Pentkutuan. 
Justeru. lindakan mana maoa 
p1hak ltlelllPf'rtikaikan keputusan 
Yang di Pertuan AIIOO&. amatlah ddak 
,..;ar. 
~fenurut lstana NP.PI'lll dalam 
kenyataan media 5,(-Jasa lalu. bqmda 
11X'mbuat kcyutua;~n ~lepu ITK!11im 
bangkan pa.ndangan pihAk bM"wlbl· 
v.:a, bukanlah semata'IJUita bertlndak 
dlatas permintaa.n Jemaah Mt'flttrl 
Perkara 150<8) men~at.akan k1• 
putusan Yang dl·f«tuan Aaon11 dl 
bawah Perkara 150<1) tld1tk bolt•h dl 
ca. bar rnahkamah atas upa jua ala~n 
kerana hal puas hall bltalndadiAt'hut 
dalam FaY~ I (1) adahth muktamad dan 
konklusifb·rml\sukjUK& kuat ku:LSU 
bt•rtf•ru~.an proklamaslltu ~t•rtn 
man:1 man.t ordlnan yanK dtmat~y 
hurkan b.:IBinda dan JWilf'ru...an kunt 
kua!m mana mana ordlnan 110 
Justeru, tld;akseperti dmar unrkbn 
oleh sesclengah plh:~k, hakikntnya da 
rural tldak nwniilantungl'crlcmbq'a 
an Perst:kutuan I« rana pcnKUru an 
d:arunt dlbuat bcrda.s:..rk.:m kU3$8 
tf'1'11l.aktub dalnm Perlemba 
scndirl 
St-uap po-rtmtukl'ln Perl mbc•gaan 
Pencltutuan dan Undang·Undang 
Tubuh K~n dt !\egeri·negl'ri 
masih brPrku..u kuas.a. melainkan 
dtmlu)'·hurkan suatu ordman lll('nya. 
laklln seballknya, ttu pun masih te-r· 
t.aktuk pada syarat·syarat di bawah 
PPrkara 150 
ikKilujuga halnya dengan kedu· 
dukan Parllmf'n dan pilihan raya 
umum (PRU). Menunu Perkara ss 
l't.orlf'mbaRAan PerS{'kutuan. Yang 
di-P<'rtuan Agong hf'ndaklah me· 
man~t~till'arllm<'n bersldangdan 
tldak memblarkan enam bulan tH·r 
lalu antara J)('rsldangan akhir dalam 
satu JK>nggal den gan tarlkh dltetap 
kan b.'l.QI me!iyuarat pertamany.a 
dalam l)('nggal berlkutnya 
KePt·rluan untuk dladakan PRU 
ma~lh p anjang, ialtu dalam tempob 
lima tahun Sf'lf'pas me!>yuarat perta· 
maParllmen 
Jlka tarlkh bagi kedua-dua proses 
tl'rbablt lngin ditanil:Uhkan. maka 
suam ordlnan bermaksud sedemi· 
klan perlulah dlmasyburkan Yang 
di-Pertuan Agong. 
Oalam tempoh darurat, kuasa· 
kuau dtperuntukkandi bawah Per· 
!tara 150 Perlembagaan Persekutuan 
bolrh dilaksanakan Yang di·Penuan 
A"""l< 
Baginda mempunyat kuasa untuk 
l'llll'masyburkan mana·mana ordinan 
dULebendakl diSebabkan darurat 
walaupun tldak scl.aras denpn mana· 
man.a peruntukan ~bagaan 
Penekutuan. 
B.tp.imarutpUn latldak boleh mem. 
perl:uas kuasa Parllmen mengenai 
apa apa. pt'l'bra hukum Srarak atau 
adat Mclayu atau mengenai apa·apa 
perltara. undaftlt·nndang atau adat 
anak negeri di Sablh atau Sarav;ak 
Regitujup yana: tidak Sf'laras 
mengikut hal k£·,td;t,m Jlk.t bd ,::lnda 
berpuas hatl ada hal kt~d:t.an (t'f'tCUIU 
menyebabkan J)f'rlu b:lgtn)allli!11Pm 
biltindakan k"rta nV'rta. 
Baginda boSc-h jika keadaan mt>ng. 
izinkan untuk tiM'man~a:ll Varltll'K'n 
bersidanK bag\ maktud jJCITlbc-nta 
nganonhnan 
Dalam hal in!. ~1aJiis l,arhmc-n 
diklra !W>baw;al bersldang hanya jika 
ahll <:lo'tlap Majll" uu masinll: ma~inK 
berhimpun bersama dan nwn,lalnnk:m 
untsan ma,IH:~ itu 
Sesuatu ordlnan dlmasyhurkan 
memp unyal k uat kuaM dan k('snn 
sama Sf'JX'Ttl Akta ParHnwn Sf'hirlJCWl 
ordlnan ltu dibatalkl\n atilu diun~ 
kaikan di bawah Perkara 150(3) a tau 










demi kepentingon ralcyat 
jelata serta keperluan 
kerajaan untuk 
menangani penuloran 
dan irnplilulsi COVID-19. 
I 
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KlUJa Yangdl-Pertuan Agong un-
tuk memasyburk.an ordinan lt'ttl8Sa 
darurat bol£h dija.lanlun berlutbunK 
dengan apa apa perkara nx·n~:~•nam}a 
1•arhrnen bt>rkUMB.!llmlbuat undang. 
undang tanpa fnl'nghlraukan tatacara 
prtundangan au.tu tatac.ara lain 
dtkrhendakt dilkuti atau pcrkadaran 
jumlah undi dllwhf'nd.akl dlptorolt>h 
dl dalam mana-mana satu Ml\ili.s 
l'artlmt•n 
Rin~:ka .. n}a. pn rogaUfYans 
dt l't·rll.lan Agom; untuk membuat 
ordlnan bPgitu luas st>lagi berada 
dalnm batasan dlbE>narkan dan untuk 
nwncapnl rnaksud darurat it u diisyti 
hark an 
JU'>tt'ru . rakyat tidak JX'rlu gc\isah 
df'nuan SM•rlsytlharan darurat kali 
In\. Mt•sk ipun l>t•rs<"kutuan berada 
dalam tcmpoh darurat darl l969 
hlnna 2012. MAlaysia terus memba· 
ngun. Pari I men bforsldangdan PRU 
dllakianakan mengikut jadu.al. 
llanya dalam ~t•mpoh lOMei 1969 
hlna& 19 Februart 1971. penldangan 
ParHmt>n ditangguhkan dan kemball 
bfrsldang peda 20 rt>bruart 1971 
Ahlt polltlkJUC8 St'harU!ill)<l tidak 
Cf'pat melatah ktorana lt'IE"rek.a tklak 
dihalanK untuk Jnt>lll'l"!11Ukakan 
undi t1dak pt'f'C8.)8 tnhadap flordana 
ft1entertsama fldadalam prosMting 
l'arllmen ataudi luar Dn:an Rak}·at. 
Parhmen maslh bok>h dipanggtl 
benldana mahupun dibubark.an 
dalam tnnpoh darurat menglkut per· 
untukan PttYmba.pan sedi.a 
Sl?'lad Hada ordman dunas)·bur· 
kan Ya"Mdl Pertuan AROOI untuk 
men)1'kat atau ll'lftJlbfonarkan teSuatu 
dlluar am.alan bias&. makaamalan 
K'dla ada m .. ih berir.uat kuua. 
Kestmpulann)-a. rakya1 dan 
pemlmpin politik perlu menginsafi 
kcputusan Yangdt Pt-rtuan ARUnK 
untuk l!K"mperltenankan perisytiha· 
ran darurat ad.alah aemata mata drmi 
ktpentlnpn rakyat serta k t.>perluan 
ker~aan untuk JDM13QPni penularan 
dan lmphkas.J COVIn J9 
TindakBn ba!-!mda tidak ben;;ifat 
k1opartlan Jt•maHh Mrnt<'ri p\mpinan 
Tan Sri Muhy!ddin Yaliin mE>nunjuk· 
k an kt•lt·lus.an opabila Jll('ncadangkan 
l)l!nubullan S(•buahjawatnnkuasa bE> 
h:asturnt dlangjtntai wakil Pf'mimpin 
~ mtmul{kang untuk ffi{'nllai k('PE'f· 
Juan tempoh dilrnrt~t bagi ~rtimba· 
nian Yang: di l'l rtWln Agong. 
M:1lah, JlroA\ding l'arllmen eemasa 
darurat holeh diRUbal ~nerusl 
Qt{bnan 
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